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An Act to simplify government 
processes and to improve efficiency in 
the Ministry of Environment and 
Energy 
Assented to December 18, 1997 
Her Majesty, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
CoNSOLIDATED HEARINGS ACT 
1. Subsection 8 (3) of the Consolidated 
Hearings Act is amended by striking out 
"Upon application by a party other than the 
proponent" at the beginning. 
ENVIRONMENTAL PROTECTION ACT 
2. (1) Subsection 137 (7) of the Environ-
mental Protection Act is repealed and the fol-
lowing substituted: 
(7) The chair or vice-chair may in writing 
authorize one or two members of the Board to 
hear and determine any matter and, for that 
purpose, the member or members have all the 
jurisdiction and powers of the Board. 
(2) Section 145 of the Act is amended by 
adding the following subsection: 
(2) The Board may appoint, from among a 
class of parties having, in the opinion of the 
Board, a common interest in a proceeding, a 
person to represent that class in the proceed-
ing, but any other member of the class may, 
with the consent of the Board, take part in the 
proceeding despite the appointment. 
(3) The Act is amended by adding the fol-
lowing section: 
145.1 No member or employee of the 
Board shall be required to give testimony in 
any proceeding with regard to information 
obtained by him or her in the discharge of 
dulies as a member or employee of the Board. 
CHAPITRE 37 
Loi visant à simplifier les processus 
gouvernementaux et à améliorer 
l'efficience au ministère de 
l'Environnement et de l'Énergie 
Sanctionnée le 18 décembre 1997 
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement 
de lAssemblée législative de la province de 
l'Ontario, édicte: 
LOI SUR LA JONCTION DES AUDIENCES 
1. Le paragraphe 8 (3) de la Loi sur la 
jonction des audiences est modifié par sup-
pression de .:À la demande d'une partie autre 
que le promoteur,» au début du paragraphe. 
LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT 
2. (1) Le paragraphe 137 (7) de la Loi sur 
la protection de l'environnement est abrogé et 
remplacé par ce qui suit : 
(7) Le président ou le vice-président peut 
autoriser par écrit un ou deux membres de la 
ComlT!.ission à entendre et à décider une ques-
tion. A cette fin, le ou les membres , ont la 
compétence et les pouvoirs de la Commis-
sion. 
(2) L'article 145 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
Un ou deux 
membres 
(2) La Commission peut, au sein d'une ca- Représentant 
tégorie de parties qui, à son avis , ont un inté-
rêt commun dans une instance, nommer une 
personne pour représenter cette catégorie 
dans l'instance. Toutefois, un autre membre 
de la catégorie peut, avec le consentement de 
la Commission, prendre part à l'instance mal-
gré la nomination. 
(3) La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
145.1 Aucun membre ou employé de la Restriction 
Commission n'est tenu de témoigner dans 
une instance relativement aux renseignements 
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Ontario Enl'lgy Board Act 
Ü NTARIO E NERGY BOARD ACT 
3. ( 1) Section 2 of the Ontario Energy Board 
Act is amcnded hy adding the l'ollowing sub-
section: 
(5) The chair or vi ce-chair may in writing 
authori ze o ne me mber o f the Board to hear 
and de te rmine any malte r and, for that pur-
pose. the member has ail the jurisdiction and 
powers of the Board. 
(2) Section 7 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
7. The Board may. with the approval of 
the Minister, establish and charge fces for 
copies of orders , decisions, reasons, reports, 
recordings or other documents or thin gs, 
including documents certified by a member 
of the Board or the secretary of the Board. 
(3) Subsection 13 (5) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in 
Council" in the second and third lines and 
substituting "Minister". 
(4) Subsection 17 (3) of the Act is amended 
by striking out "prescribed" in the fourth linc 
and substituting "required". 
(5) Subsection 19 (12) of the Act is amended 
by striking out "Lieutenant Governor in 
Council" in the second and third lines and 
suhstituting "Minister". 
(6) Subsection 27 (2) of the Act is amended 
by striking out "Board in" in the fourth line 
and substituting "Board, with or without a 
hearing, in". 
(7) The English version of section 28 of the 
Act is amended by striking out "taxed" wher-
ever it appears and substituting in each case 
"asscssed". 
(8) Subsection 32 (1) of the Act is amended 
by striking out "one month" in the firth line 
and substituting "30 days". 
(9) Subsection 34 (2) of the Act is repealed. 
(10) Subsection 48 (2) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(2) Notice of the application shall be given 
by the applicant in such manner and to such 
persans as the Board may direct. 
(11) Subsection 62 (4) of the Act is repealed. 
Loi sur la Commission de !'Énergie de ['Ontario 
LOI SUR LA COJ\IMISSION DE L' l~NERGIE DE 
L'ÜNTARIO 
3. (1) L'article 2 de la Loi sur la Commis-
sion de l'énergie de /'Ontario est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(5) Le président ou le vice-président peut 
autoriser par écrit un membre de la Commis-
sion à entendre et à décider une question. À 
cette fin, le membre a la compétence et les 
pouvoirs de la Commi ss ion. 
(2) L'article 7 de la Loi est abrogé et rem-
placé par cc qui suit : 
7. Avec l'approbation du ministre , la 
Commiss ion peut fixer et exiger des droits 
pour l'obtention de copies d'ordonnances, de 
décisions, de motifs, de rapports, d' enregis-
trements ou d'autres documents ou choses, y 
compris des documents certifiés par un mem-
bre ou le secrétaire de la Commission. 
(3) Le paragraphe 13 (5) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre» à «lieute-
nant-gouverneur en conseil» à la deuxième 
ligne. 
(4) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modi-
fié par substitution de «exigés» à «prescrits» 
à la quatrième ligne. 
(5) Le paragraphe 19 (12) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre» à «lieute-
nant-gouverneur en conseil» aux première et 
deuxième lignes. 
(6) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Commission, avec ou 
sans la tenue d'une audience, relativement» à 
«Commission relativement» à la quatrième li-
gne. 
(7) La version anglaise de l'article 28 de la 
Loi est modifiée par substitution de 
«assessed» à «taxed» partout où figure ce 
terme. 
(8) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «un délai de 30 jours» 
à «le délai d'un mois» à la cinquième ligne. 
(9) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est abro-
gé. 
(10) Le paragraphe 48 (2) de la Loi est 
abrogé et remplacé par ce qui suit : 





(2) Le requérant donne avis de sa requête Avis 
de la façon et aux personnes qu'indique la 
Commission. 




PROCESSUS GOUVERNEMENTAUX chap. 37 1335 
Ontario Water Resources Act 
ÛNfARIO WATER RESOURCES ACT 
4. Subsections 47 (7) and (11) of the On-
tario Water Resources Act are repealed. 
PESTICIDES ACT 
5. (1) Section 6 of the Pesticides Act is 
amended by striking out "classified by" in the 
third line and substituting "classified in 
accordance with". 
(2) Subsection 14 (5) of the Act is repealed. 
(3) Subsection 14 (7) of the Act is amended 
by striking out "and except with the consent 
of the parties, no decision of the Board shall 
be given unless ail members so present partic-
ipate in the decision" al the end. 
(4) Subsection 15 (2) of the Act is repealed. 
(5) Paragraph 24 of section 35 of the Act is 
repealed and the following substituted: 
24. prohibiting or regulating the sale, 
offering for sale or transfer of pesti-
cides; 
24.1 classifying pesticides or providing for 
the classification of pesticides by the 
Minister or a person designated by the 
Minister, or by another method of clas-
sification, and providing for a means of 
inforrning the public of the classifica-
tions. 
(6) Section 35 of the Act is amended by 
adding the following paragraph: 
36. prescribing methods of giving, serving 
or delivering a document for the pur-
pose of clause 38 (!) (d). 
(7) Subsection 38 (1) of the Act is repealed 
and the following substituted: 
(l) Any notice, order, decision or other 
document required to be given, served or 
delivered under this Act or the regulations is 
sufficiently given, served or delivered if, 
{a) it is delivered personally; 
(b) it is sent by registered mail addressed 
to the person to whom it is required to 
be given, served or delivered at the 
latest address for service appearing on 
Loi sur les ressources en eau de {'Ontario 
LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE 
L'ÛNTARIO 
4. Les paragraphes 47 (7) et (11) de la Loi 
sur les ressources en eau de /'Ontario sont 
abrogés. 
LOI SUR LES PESTICIDES 
5. (1) L'article 6 de la Loi sur les pesticides 
est modifié par substitution de «ne soit classé 
dans une catégorie conformément aux» à 
~<D'appartienne à une catégorie prévue par 
les» aux quatrième et cinquième lignes. 
(2) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est abro-
gé. 
(3) Le paragraphe 14 (7) de la Loi est modi-
fié par suppression de «Sauf si les parties y 
consentent, la Commission ne rend pas de dé-
cision à moins que tous les membres ainsi 
présents y prennent part.» à la fin du para-
graphe. 
(4) Le paragraphe 15 (2) de la Loi est abro-
gé. 
(5) La disposition 24 de l'article 35 de la 
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
24. interdire ou réglementer la vente, la 
mise en vente ou le transfert de pesti-
cides; 
24.1 classer les pesticides en catégories ou 
prévoir leur classement par le ministre 
ou une personne qu'il désigne, ou selon 
une autre méthode de classement, et 
prévoir un moyen d'informer le public 
des catégories. 
(6) L'article 35 de la Loi est modifié par 
adjonction de la disposition suivante : 
36. prescrire les modes de remise ou de 
signification d'un document pour 1' ap-
plication de 1' alinéa 38 (1) d). 
(7) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit : 
( 1) L'avis, 1' arrêté, 1' ordonnance, la déci- Signification 
sion ou 1' autre document qui doit être remis 
ou signifié aux termes de la présente loi ou 
des règlements l'est suffisamment si, selon le 
cas: 
a) il est remis à personne; 
b) il est envoyé par courrier recommandé 
au destinataire à la dernière adresse 
aux fins de signification figurant dans 





Chap. 37 GOVEKNMENT l'KOCESS SIMPLIPICATION Sec .fart. 5 (7) 
l'esticides Act 
the records of the M ini stry or, if none, 
at the address. if any. last kno wn to the 
Director; 
(c) a facs imile of it is sent by telephone 
transmi ss ion to the person to whom it 
is req uired to be g iven, served or deliv-
ered at the latest telephone transmi s-
sion number fo r service appearing on 
the records o f the Mini stry; or 
(d) it is give n, served or de li vered in the 
prescribed manner. 
COMl\I ENCEI\JENT AND SHORT TITLE 
6. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
7. The short title of this Act is the Govern-
me11t Process Simpliftcatio11 Act ( Mi11istry of 
E11viro11me11t and Energy), 1997. 
Lni sur les pesticides 
la derni ère adresse connue du d irec-
teur, le cas échéant ; 
c) il est envoyé par télécopie au destina-
taire au derni er numéro de télécopieur 
aux fin s de signifi cati on fi gurant dans 
les doss iers du mini stère; 
d) il est remis ou s ignifi é de la manière 
prescrite . 
ENTR~:E EN VIGUEUR ET TITRE ABR~;c;~: 
6. La présente loi entre en vigueur Je jour 
où elle reçoit la sanction royale. 
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1997 visant à simplifier les processus gou-
vernementaux au ministère de /'Environne-
ment et de !'Énergie. 
Entrée en 
vigueur 
Titre ahrégé 
